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論 文 題 目
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要  旨
 
  
近年，オントロジーの研究が盛んになり，オントロジーの利用事例が増えている．従来の設計
や診断に用いられるオントロジーに対して，
Web
上での利用にはライトウェイトオントロジーが
用いられることが多く，それらオントロジーでは
is-a
関係が全関係数の
80-90%
を占めていると
も言われている．しかし，依然としてオントロジーの構築は困難であり，そのため，これまでに
も多くのオントロジー構築ツールが提案されているものの，オントロジーに関する高度な専門知
識を必要とする研究者向けのツールがほとんどであり，一般ユーザが簡単に使えるようなツール
は数少ない．
 
  
我々はこのような背景から，集合知として一般ユーザが簡単に
Web
上でオントロジーを構築で
きるサービス
ONTOMO
を提案する．本サービスでは
Flash
の新しいプラットフォームである
Flex
を導入することで，デスクトップアプリケーションと同等の高い操作性を実現するほか，一
般ユーザにオントロジー構築の面白さを示し，興味を持ってもらうために，オントロジーを参照
しながら関連ブログを検索できるアプリケーションを提供する．また，オントロジー構築ツール
として，オントロジーを構築するのに伴う困難をできるかぎり軽減させる仕組みが欠かせない．
実際にオントロジーを構築するにあたっては，クラスよりもインスタンスとプロパティの新規追
加，編集に手間がかかるうえ，間違いが生じやすいため，インスタンスとプロパティの自動推薦
エージェントを導入する．自動推薦エージェントとは，複数のユーザによって追加されたいくつ
かのインスタンス，プロパティをシー１ドとして，同クラスに属する類似のインスタンスとプロ
パティを自動的にインターネットから獲得し，ユーザに推薦するものである．我々は
2
つの実験
を行って自動推薦エージェントの有効性を検証した．世界の自動車メーカーの名前をオントロジ
ーのインスタンスとして獲得する実験では手作業で
63
回入力しなければならないのに対して，
固有名詞抽出を用いて，
2
回目に再現率が
80%
に達し，
12
回目に再現率が
100%
に達した．日本
の自動車メーカーの名前をオントロジーのインスタンスとして獲得する実験では適合化フィルタ
を用いることで適合率を
23.68%
から
51.43%
まで高めた．再現率と適合率を高めたインスタンス
やプロパティの候補をユーザに提示し，オントロジー構築の困難を低減することが可能になった．
適合率と再現率はまだ改善の余地があり，今後は
Web
の検索ヒット件数などと組み合わせ，より
高い再現率と適合率を実現したい．また，オントロジーの自動構築についても検討していく予定
である．
 
 
